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Slovenski, češki in hrvaški jezik se uvrščajo v slovansko jezikovno skupino. Čeprav so si 
jeziki med seboj zelo podobni, so med njimi vseeno razlike tako v fonetiki, kot tudi v oblikah 
in skladnji. V diplomski nalogi obravnavam sistemske posebnosti glagolov v treh slovanskih 
jezikih: slovenskem, češkem in hrvaškem. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in 
praktični del. V teoretičnem delu je prikazan pregled teorije o glagolskem vidu in absolutnem 
izražanju prihodnjega časa. V praktičnem delu pa predstavljam kontrastivno analizo petih 
glagolov v slovenskem, češkem in hrvaškem jeziku in primerjam njihovo rabo, oblike in 
pomen označevanja bodočega dejanja.  
 




Grammatical aspect and future tense in Czech language and Croatian language  
Slovenian, Czech and Croatian language are one of the languages that are part of the Slavic 
languages group. Although these languages are very similar to each other, there are 
differences in phonetics as well as in forms and syntax. In this thesis I will focus mainly on 
systemic peculiarities of verbs in three Slavic languages: Slovenian, Czech and Croatian. The 
thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. In the theoretical part, the 
chapters contain the theory of aspect and the future tense. In the practical part, I present a 
contrastive analysis of the five verbs in Slovenian, Czech and Croatian language and compare 
their usage, forms and meaning in the future tense. 
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Čeprav so si slovanski jeziki podobni zaradi skupnih korenin, vseeno obstajajo določene 
razlike v besedišču in izražanju nekaterih slovničnih kategorij. Vedno me je pri učenju jezika 
najbolj pritegnila slovnica, saj sem lahko na ta način videla, kako se jezik tvori in kako se 
razlikuje oziroma kakšne so podobnosti v primerjavi z drugimi slovanskimi jeziki.  
Zato sem se v tem diplomskem delu osredotočila na dva slovanska jezika: češki in hrvaški 
jezik, podrobneje pa se bom posvetila vlogi glagolskega vida in načinu izražanja prihodnjika, 
ki se precej razlikuje v obeh jezikih in je zato primerjava zanimiva.  
Diplomsko delo obravnava dva slovanska jezika: češki in hrvaški jezik, kot primerjavo in 
izhodišče nam bo v pomoč slovenski jezik. Razdeljeno je na teoretični in praktični del. 
Teoretični del obravnava dve slovnični kategoriji, ki jih lahko izraža samo glagol: glagolski 
vid in glagolski čas. Natančneje je opredeljeno, kaj je glagolski vid in kako je opisan v 
slovnicah. Spoznali bomo lahko enovidske in dvovidske glagole ter vidsko parne in neparne 
glagole. Prav tako si bomo ogledali tvorjenje dovršnih in nedovršnih oblik glagolov ter 
uporabo glagolskega vida, sploh v glagolskem času. Naslednje poglavje bo vsebovalo 
definicije glagolskega časa, predvsem kako glagolski čas razumejo slovnice v češkem in 
hrvaškem jeziku. Pri glagolskem času me bo najbolj zanimal prihodnji čas oziroma oblike s 
pomenom prihodnjega dejanja. Tu bom predstavila tvorjenje oblik za izražanje prihodnjega 
časa v slovenskem, češkem in hrvaškem jeziku.  
V praktičnem delu obravnavamo oziroma primerjamo pet dovršnih in nedovršnih glagolov v 
slovenskem, češkem in hrvaškem jeziku. Glagoli se najprej definirani v vseh treh jezikih po 
podatkih spletnih slovarjev (za slovenski jezik bom uporabila Slovarja slovenskega knjižnega 
jezika, za češki jezik Slovník spisovné češtiny, za hrvaški jezika pa Hrvatski jezični portal), 
potem so glagoli uporabljeni pri tvorjenju oblik za izražanje prihodnjega dejanja, oblike pa 






2 METODOLOGIJA IN CILJI 
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti razlike v rabi in vlogah glagolskega vida v češčini in 
hrvaščini ter ugotoviti razlike v glagolskih formalnih oblikah za izražanje prihodnjega dejanja 
v češčini in hrvaščini, kar bo podkrepljeno s sopostavo oblik, rabe in pomenov izbranih 
glagolov. 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu se bom 
osredotočila na dve slovnični kategoriji: glagolski vid in glagolski čas. Pri glagolskem času se 
bom podrobneje posvetila prihodnjiku. V praktičnem delu bo obravnavanih pet glagolov, ki 
so bili izbrani v posvetu z mentoricama in ki so se zdeli najbolj primeri, da prikažejo vse, kar 
obravnava to diplomsko delo.   
Z uporabo metode analize podatkov predvsem iz slovnic, ki opisujejo češki, hrvaški in 
slovenski jezik je izdelan teoretični del diplomskega dela, ki vsebuje poglavje o glagolskem 
vidu, poglavje o glagolskem času ter poglavje o oblikah s pomenom prihodnjega dejanja. 
Poglavje o glagolskem vidu zajema osnovne definicije glagolskega vida, besedotvorne 
postopke pri tvorjenju dovršnih in nedovršnih glagolov s pomočjo predpon in pripon ter način 
uporabe dovršnih in nedovršnih glagolov v primerjanih jezikih. Poglavje o glagolskem času 
vsebuje definicije glagolskega časa oziroma njegovega izražanja iz različnih slovnic, poglavje 
o oblikah s pomenom prihodnjega dejanja pa zajema  osnovne definicije pomena prihodnjega 
časa, pri čemer bodo podrobneje predstavljene posamezne oblike s pomenom prihodnjega 
dejanja v slovenskem, češkem in hrvaškem jeziku. Slovenski in hrvaški jezik poznata dva 
formalna načina za izražanje prihodnjega dejanja, medtem ko pozna češki jezik tri formalne 
načine. Za podatke o češkem jeziku bom kot primaren vir literature uporabila dve knjigi: 
Příruční mluvnice češtiny (Grepl idr. 2001) ter Češka slovnica za bohemiste (Stankovska 
2009), v pomoč pa mi bo tudi Akademická gramatika spisovné češtiny (Štícha idr. 2013). Za 
hrvaški jezik bom informacije povzemala predvsem iz slovnice Hrvatska gramatika (Barić 
idr. 2005), dodatno pa bom uporabila tudi Gramatiko hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka 
učilišta (Silić in Pranjković 2005) ter Praktično hrvatsko gramatiko (Raguž 1997). Za 
slovenski jezik, ki bo v diplomskem delu služil le kot podloga za primerjavo med obema 
jezikoma, bom uporabila Slovensko slovnico (Toporišič 2000). Češke in hrvaške knjige, ki so 
del primarne literature, niso prevedene v slovenski jezik, zato bodo vsi citati iz njih navedeni 
izključno v prevodu avtorice naloge. Isto velja tudi za vso ostalo literaturo, ki je v tujem 
jeziku, in je bila uporabljena pri izdelavi tega diplomskega dela.  
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Praktični del vsebuje analizo petih izbranih dovršnih in nedovršnih glagolov v slovenskem, 
češkem in hrvaškem jeziku. Nedovršni in dovršni glagoli so najprej definirani po slovenskih, 
čeških in hrvaških slovarjih, potem so od teh  glagolov tvorjene oblike s pomenom 
prihodnjega dejanja. Pri vsakem glagolu naredimo primerjavo najprej za nedovršni glagol in 
























3 GLAGOLSKI VID  
 
Glagolski vid je ena od glagolskih slovničnih kategorij, s katero izražamo dovršnost in 
nedovršnost, in je značilna za glagole vseh slovanskih jezikov (Barić idr., 2005, 225; Silić in 
Pranjković, 2005, 48; Toporišič, 2000, 348). 
Češke slovnice definirajo glagolski vid tudi kot kategorijo, ki jo razumemo tako, da lahko 
češki glagol obstaja v dveh ali celo treh oblikah, ki imajo enak leksikalni pomen, razlikujejo 
pa se pri izražanju dovršnosti oziroma nedovršnosti. Glagolski vid je torej zmožnost glagola, 
da dokončano in nedokončano dejanje izraža isti glagol z različnimi oblikami (Grepl idr., 
2001, 318; Štícha, 2013, 440).  
Dovršni glagoli označujejo dejanje, ki je časovno omejeno, torej dejanje, ki je že dokončano, 
nedovršni glagoli pa označujejo dejanje, ki ni omejeno, oziroma gre za nedokončano dejanje. 
Izjemoma se lahko nedovršni glagoli uporabljajo tudi za izražanje omejenega dejanja (Fant 
bo tepen kot snop, Nesel je v mlin). Dovršne glagole prepoznamo tako, da je z njimi mogoče 
odgovoriti na vprašanje Kaj storiš/bi storil?. Nedovršne glagole pa spoznamo tako, da lahko z 
njimi odgovorimo na vprašanje Kaj delaš?, zraven pa lahko uporabljamo tudi fazne glagole, 
kot sta na primer začeti in nehati. Uporabljajo se za izražanje dejanja v trenutku govorjenja.  
(Toporišič, 2000, 348) 
Tudi češki jezik pozna dovršne in nedovršne glagole. Dovršni glagoli označujejo končano 
dejanje predvsem zato, ker se je dejanje zaključilo oziroma ker je bil cilj dosežen in ni imelo 
smisla več nadaljevati dejanja. Taki glagoli so na primer: přečíst, napsat, uvařit. Posebno 
skupino dovršnih glagolov tvorijo tako imenovani enkratni oziroma trenutni glagoli (češ. 
jednorázová, momentální) kot so na primer: bodnout, seknout, křiknout.  Posebni pa so zato, 
ker je njihovo dejanje tako kratko, da se začetek in konec dejanja zgodita v trenutku. 
Nedovršni glagoli pa imajo neomejeno oziroma nedokončano dejanje. Glagoli izražajo 
svoboden odnos do zaključenega dejanja, imajo pa tudi bolj splošno veljavnost kot dovršni 
glagoli. Zaradi tega lahko nedovršne glagole uporabljamo tudi v situacijah, ko je dejanje že 
očitno zaključeno, poudarek pa je na drugi komponenti dejanja. Kot primer lahko navedem: 
Ten obraz maloval Dan Šlosar. Še nekaj primerov nedovršnih glagolov: číst, sedět, malovat. 
(Grepl idr., 2001, 318, 319)  
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Hrvaški dovršni oziroma perfektivni glagoli so lahko na primer: baciti, doći, donijeti, naučiti, 
progovoriti, početi. Hrvaški nedovršni glagoli oziroma tudi imperfektivni glagoli pa so lahko 
na primer: bacati, dolaziti, donositi, učiti, progovarati, počinjati (Barić idr., 2005, 225). 
 
3.1 Enovidski in dvovidski glagoli 
 
V slovenskem jeziku poznamo glagole, ki imajo lahko samo dovršno obliko ali pa samo 
nedovršno obliko. Take glagole imenujemo enovidski glagoli. Poleg teh glagolov pa poznamo 
tudi glagole, ki imajo lahko hkrati dovršno in nedovršno obliko, zato jim rečemo dvovidski, 
npr.: rodim, ubogam, darujem, telefoniram. Največ dvovidskih glagolov je sicer na -irati 
(Toporišič, 2000, 348). 
Dvovidski glagoli v češčini so največkrat prevzeti iz tujega jezika (absolvovat, typizovat, 
informovat), izjemoma obstajajo tudi domači dvovidski glagoli (obětovat, věnovat, jmenovat). 
V sodobnem češkem jeziku se je začela pojavljati težnja po tvorjenju vidskih dvojic iz 
dvovidskih glagolov. Vse pogosteje se zato pojavljajo dovršne oblike glagolov s predponami 
(nadelegovat, zaktualizovat, zainformovat), ostali glagoli, ki nimajo dovršne oblike s 
predpono so večinoma nedovršni glagoli, kot na primer absolvovat, typizovat (Stankovska, 
2009, 124). 
Med hrvaške dvovidske glagole se uvrščajo glagoli, kot so na primer vidjeti, večerati, čuti ter 
večina glagolov na -irati, kot so na primer telefonirati, lakirati, dirigirati (Barić idr., 2005, 
229).  
 
3.2 Tvorjenje dovršnih oblik glagolov 
 
Dovršne glagole v slovenščini tvorimo tako, da nedovršnim glagolom dodamo predpono 
(nesem – prinesem, delam – dodelam). Te predpone so najpogosteje: do-, iz-/z-/s-, na-, o-/ob-, 
od-, pod-, pre-, pred-, pri-, pro-, raz-, u-, v-, vz-, z-/s-/se-, za- (Toporišič, 2000, 348). Tako 
dobimo na primer glagole dočakati, izmakniti, obdavčiti, prepisati, raziskati, zakriti itd. 
V češkem jeziku se dovršni glagoli tvorijo na podoben način kot v slovenščini. Glagole 
tvorimo s predponsko izpeljavo iz nedovršnih glagolov. Največkrat so te predpone neprave 
(neprave predpone so tiste predpone, ki jih poznamo tudi kot predloge). Take predpone so na 
primer: do- (dokreslit, dojít), na- (nalepit, nalít), nad(e)- (nadepsat, nadcenit), o-, ob- 
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(omotat, omýt), od(e)- (odejít, odbít), po- (polepit, pomalovat), pod- (podepsat, podřídit), pro- 
(projet, promluvit), pře- (přeplavat, přepracovat se), před(e)- (předjet, předvařit), při- 
(přínést, přilepit), roz- (rozejít, rozbolet), s(e)- (smluvit se, sestavit), u- (ujet, uskočit), v(e)- 
(vejít, vmíchat), vy- (vyjít, vymyslet), vz- (vzletět, vznést se), z(e)- (zcestovat, zmáčet), za- 
(zanést, zapsat). Dovršni glagoli se lahko tvorijo tudi s čisto vidskimi predponami, ki nimajo 
leksikalnega pomena oziroma je njihov leksikalni pomen zelo oslabljen, na primer: na- 
(nakreslit, napsat), po- (postavit, posadit se), u- (umazat, udělat), z- (zrušit, zkontrolovat), za- 
(zašeptat, zazvonit). Dovršne glagole lahko v češčini iz nedovršnih tvorimo tudi s pomočjo 
osnove -nou- (padnout, plivnout, dýchnout). Takih glagolov je sicer zelo malo, glagolu pa, 
poleg spremembe vida, doda tudi pomen enkratnega dejanja (Stankovska, 2009, 119 – 123). 
Barić idr. (2005, 372) izpeljavo hrvaških glagolov iz glagolov delijo na dva načina: 
motivirano izpeljavo z različnim glagolskim vidom in pa motivirano izpeljavo z istim 
glagolskim vidom. Z izpeljavo z različnim glagolskim vidom v veliki večini nastanejo vidski 
pari, kjer je osnovni glagol dovršen, motivirani glagol pa nedovršen. 
Tvorjenje dovršnih glagolov iz nedovršnih avtorji imenujejo perfektivizacija (pisati – 
prepisati). Dovršni glagoli, ki jih tvorimo iz nedovršnih glagolov, imajo pripono -nu-/-n-, ki 
daje glagolom enkraten in trenuten pomen. Nedovršni glagoli imajo v osnovi pripono -a- 
(vikati – viknuti). Večina nezloženih glagolov brez besedotvornega morfema je nedovršnih 
(peći, piti, sjesti), od takih glagolov pa s pomočjo predpone nastanejo dovršni glagoli (ispeći, 
popiti, zasjesti). Dovršni glagoli s pomočjo predpone vedno postanejo dovršni glagoli (podići, 
proreći). Od nezloženih nedovršnih glagolov, ki imajo besedotvorni morfem lahko s pomočjo 
predpone nastanejo dovršni glagoli (crtati – nacrtati, čitati – pročitati, plaćati - poplaćati). 
Od zloženih nedovršnih glagolov lahko spet nastanejo dovršni glagoli s pomočjo predpon: po-
, iz- poiz- (izgovarati – poizgovarati, naći – iznaći, pregledavati – poispregledavati) ter 
povratni glagol s predpono na- (prigovarati – naprigovarati se) (Barić idr., 2005, 227 – 228, 
375). 
 
3.3 Tvorjenje nedovršnih oblik glagolov 
 
Nedovršni glagoli v slovenščini so navadno brez predpone, dobimo pa jih tako, da dovršnim 
glagolom menjamo glagolsko pripono (pihnem – piham, neham – nehujem). Pogosto se 
spremeni tudi korenski del (počim – pokam, posodim – posojam). Pri glagolih na -im se 
soglasnik oziroma soglasniški sklop na koncu korena spremeni po jotaciji (posodim – 
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posojam, blagoslovim – blagoslavljam) ali po depalatizaciji (počim – pokam). Na slednji 
način se menjajo tudi glagoli v nedoločniku na -či (sežem – segam, izrečem – izrekam). 
Glagoli na -em se menjajo po dejotaciji (popišem – popisujem). Nedovršni glagoli se lahko 
ravno tako tvorijo iz dovršnih glagolov s predpono (zaprem – zapiram, pošljem – pošiljam), 
možni pa sta tudi dve predponi: pre- in na- (prerazdeliti, nanapadati se). Tretji način 
tvorjenja nedovršnih glagolov je z nadomestnim korenom (vržem – mečem, rečem – govorim) 
(Toporišič, 2000, 349). 
V češkem jeziku lahko z izpeljavo nedovršne glagole tvorimo iz dovršnih glagolov s pomočjo 
štirih najpogostejših osnovotvornih pripon: s pripono -e-, ki ima predvsem ponavljalni pomen, 
tudi aktualnost dejanja (doplácet, namáčet, obracet), s pripono -a-, s pomenom trajnosti in 
aktualnosti dejanja (utíkat, umírat, pomáhat), s pripono -ova-(-va-), s pomenom ponavljanja 
oziroma trajnosti poteka dejanja (kupovat, dotazovat, vylučovat) ali pa s pripono -áva- 
(odtrhávat, vykašlávat, dávat) (Stankovska, 2009, 117 – 118). 
Barić idr. (2005, 227 – 228, 372 – 375) govorijo o imperfektivizaciji, kadar nedovršne glagole 
tvorimo iz dovršnih glagolov (prepisati – prepisivati). Dovršni glagoli brez sufiksa imajo par 
z nedovršnim glagolom z besedotvornim morfemom (sjesti – sjedati, pomoći – pomagati, 
izreći – izricati). Prav tako ima dovršni glagol s sufiksom par z nedovršnim glagolom s 
pomočjo alternacije sufiksa in korena (obećati – obećavati, darovati – darivati, pustiti – 
puštati). Najbolj plodne pripone pri imperfektivizaciji so torej: -ava(ti), -java(ti), -iva(ti), -
jiva(ti). Na novo nastali nedovršni glagoli imajo lahko: pripono -a-; izpeljava brez fonetske 
alternacije v osnovi (sjesti – sjedati, pasti – padati, pomesti – pometati), z alternacijo 
korenskih samoglasnikov (leći – lijegati, pomoći – pomagati, umrijeti - umirati), z alternacijo 
soglasnika (dići - dizati), z alternacijo samoglasnika in soglasnika (odsjeći – odsijecati, 
proreći – proricat, posuti – posipati, navesti – navažati, leći – ležati, donesti - donašati), 
pripono -ja-, -va-; izpeljava s podaljšavo korenskega samoglasnika (zaviti – zavijati, dobiti – 
dobivati, razumjeti – razumijevati) ter pripono -i- (sjesti – sjediti, obući – oblačiti). 
Izpeljavo z istim glagolskim vidom se zgodi, če imata osnovni glagol in njegova tvorjenka isti 
glagolski vid. S priponskim tvorjenjem tako nastane nov nedovršni glagol (iz osnovnega 
nedovršnega glagola). Na tak način se najpogosteje tvorijo deminutivni in pejorativni glagoli, 




3.4 Vidsko parni in neparni glagoli 
 
Načeloma imajo vsi slovenski glagoli svoj vidski par. Vseeno pa obstajajo tudi taki glagoli, ki 
tega para nimajo in jih zato imenujemo vidsko neparni glagoli (Toporišič, 2000, 350).  Med 
vidsko neparne dovršne glagole spadajo predvsem tako imenovani trenutni glagoli (počiti, 
pokniti), pa tudi glagoli z manj konkretnimi predponami (omladiti, napisati, zaslišati, skuhati, 
uslišati). V primeru, da ima kakšen tak dovršni glagol svoj nedovršni par, ima ta nedovršni 
glagol isti pomen kot prvoten glagol brez pripone. Vidsko neparni nedovršni glagoli pa so 
lahko: glagoli stanja (sedeti, ležati, imeti), naklonski glagoli (morati, smeti, moči), glagoli 
enovitega dejanja (delati, iti, čakati) ter tako imenovani glagoli navade (hojevati, videvati se) 
(Toporišič, 2000, 350). 
Dvojice dovršnih in nedovršnih glagolov nastanejo v češkem jeziku takrat, kadar se glagoli s 
podobnim ali skoraj podobnim pomenom ter z vidsko razliko povežejo v dvojice glede na 
izražanje enkratnega ali večkratnega dejanja v prihodnosti (Stankovska, 2009, 183). Drugi 
član vidske dvojice lahko izpeljemo na dva načina: lahko ga tvorimo iz dovršnega glagola s 
pomočjo osnovotvornega morfema ali pa ga tvorimo iz nedovršnega glagola s predpono, 
včasih celo v kombinaciji s spremembo osnove. Če je dovršni glagol v dvojici predponski, 
lahko obstajajo še drugi predponski glagoli, ki pa niso del dvojice in imajo še kakšen dodaten 
leksikalni pomen. Tako lahko pri glagolu lít – nalít razen vidsko parnega glagola nalít 
obstajajo še drugi dovršni  glagoli tvorjeni s predpono od istega nedovršnega lít kot so na 
primer vylít, přilít, polít (v določenem kontekstu seveda). Od takih dovršnikov, ki niso del 
vidske dvojice, je večinoma mogoče s predpono tvoriti nove nedovršnike kot so na primer: 
vylévat, přilévat, polévat. Na tak način nastanejo tako imenovane vidske trojice (Stankovska, 
2009, 124, 183). 
Vidskih trojic v češkem jeziku ne tvorijo vsi glagoli. Glagoli, ki ne morejo tvoriti vidskih 
trojic, so v osnovi dovršni in se iz njih nedovršni glagol izpelje s pomočjo osnovotvorne 
pripone (vrátit – vracet). (Stankovska, 2009, 122, 124). 
Med hrvaške vidske pare se uvrščajo, med drugimi, tudi glagoli z različnim potekom dejanja. 
Na primer pri vidskem paru glagolov dolaziti – doći, micati – maknuti se pojavi še razlika 
med iterativnostjo in neiterativnostjo, pri čemer imajo nedovršni glagoli iterativni pomen. 
Iterativni glagoli so sicer vsi glagoli, kjer se dejanje ponavlja oziroma kjer se dejanje prekine 
in se potem spet nadaljuje (Barić idr., 2005, 223, 226). 
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3.5 Raba dovršnih in nedovršnih glagolov 
 
Slovenski jezik uporablja dovršne glagole zgolj pri tvorjenju oblik za izražanje preteklega in 
prihodnjega dejanja. Izjemoma jih uporablja tudi v formalnih oblikah sedanjika s pomenom 
prihodnjega dejanja, ki izražajo prihodnje dejanje (Počakaj, da pridem). Nedovršni glagoli 
tvorijo oblike vseh glagolskih časov (Toporišič, 2000, 348). 
Podobno se uporabljajo tudi češki dovršni in nedovršni glagoli. Dovršni glagoli lahko izražajo 
samo preteklo ali prihodnje zaključeno dejanje. Sedanjosti ne moremo izražati z dovršnimi 
oblikami, ker njihove formalno sedanjiške oblike izražajo prihodnji čas. Od dovršnih glagolov 
lahko tvorimo tudi preteklo deležje. Nedovršni glagoli pa lahko s svojimi oblikami izražajo 
pretekli, sedanji ter prihodnji čas. Tukaj so izjema samo iterativni glagoli, ki zaradi svojega 
pomena ne morejo tvoriti prihodnjega časa (Ribarova Z., Ribarova S., 2015, 316). 
Kadar se odločamo, ali bomo uporabili dovršni ali nedovršni glagol za izražanje prihodnjega 
dejanja, je pomembna tudi vrsta dejanja, torej ali želimo poudariti dejanje in njegovo trajanje, 
ponavljanje dejanja ali samo rezultat dejanja. Z nedovršnim glagolom lahko poudarimo 
splošne značilnosti dejanja, kvaliteto dejanja, lahko pa tudi potrdimo neko dejanje ali ga celo 
ocenimo. Poglejmo si podrobneje dva primera z dovršnim in nedovršnim glagolom: Kdo to 
psal? – tu je naglašeno izvajanje dejanja, pomembna nam je vsebina, ki jo lahko ocenimo kot 
dobro ali slabo, vse je odvisno od intonacije. Po drugi strani pa je pri vprašanju: Kdo to 
napsal? pomemben le rezultat dejanja oziroma to, da se je dejanje zaključilo. Če gre za 
dejanje, s katerim želimo, na primer, izraziti nezadovoljstvo, bomo raje uporabili nedovršne 
glagole (Ribarova Z., Ribarova S., 2015, 316). 
V hrvaškem jeziku uporabljamo dovršne glagole načeloma za tvorjenje oblik s pomenom 
preteklega in prihodnjega dejanja. Nedovršne glagole uporabljamo za opisovanje preteklega, 
sedanjega in prihodnjega časa. Ukaz lahko v hrvaščini izražamo z dovršnimi in nedovršnimi 
glagoli, medtem ko se prepoved izraža večinoma samo z nedovršnimi. Primer: piši in napiši – 
ne piši. Tudi nekateri časi v hrvaškem jeziku se tvorijo izključno z nedovršnimi glagoli, na 
primer imperfekt oziroma pretekli nedovršni čas se lahko tvori samo iz nedovršnih glagolov 





4 GLAGOLSKI ČAS  
 
Glagolski čas je slovnična kategorija, ki jo lahko izraža samo glagol. Kategorija glagolskega 
časa izraža oziroma opredeljuje čas dejanja v trenutku komunikacije (objektiven oziroma 
absolutni čas) in v primerjavi s časom kakšnega drugega dejanja (relativni čas, tu razlikujemo 
potem istodobnost, preddobnost in zadobnost). Pri absolutnem izražanju času je v središču 
sedanjost oziroma sodobnost, ki jo izraža sedanji čas. Sem spada tudi čas dejanja pred 
sedanjostjo, torej pretekli čas in pa čas dejanja po sedanjosti, ki ga izraža prihodnji glagolski 
čas (Štícha idr., 2013, 437; Stankovska, 2009, 129). 
Slovenski jezik pozna sicer štiri glagolske čase: predpretekli, pretekli, sedanji in prihodnji čas. 
Raba predpreteklega časa je v slovenskem jeziku zelo arhaična in se skoraj ne uporablja več. 
Za izražanje prihodnjega časa uporablja slovenski jezik poleg prihodnjika (Prišla bo pomlad) 
tudi povedni sedanjik (Jutri gremo na izlet) (Toporišič, 2000, 345, 393, 398). 
Češčina pozna tri najpogosteje rabljene glagolske čase: pretekli (češ. 'minulý'), sedanji (češ. 
'přítomný') ter prihodnji (češ. 'budoucí') čas, predpretekli čas pa je zastarel. V češkem jeziku 
se glagolske oblike s pomenom prihodnjega časa uporabljajo v odvisnosti od glagolskega 
vida. Absolutni prihodnjik lahko izrazimo na dva načina: z dovršnimi glagoli v njihovi 
formalni obliki sedanjika oziroma z enobesedno obliko (Udělám to zítra) ali z nedovršnimi 
glagoli oziroma z obliko zloženo iz pomožnega glagola »biti« in nedoločnika 
polnopomenskega glagola (Budu to dělat zítra) (Grepl idr., 2001, 316 – 317; Stankovska, 
2009, 182). 
 
Hrvaški jezik lahko preteklost, sedanjost in prihodnost izraža na več načinov. Preteklost lahko 
hrvaščina izraža s 4 oblikami: z aoristom oziroma preteklim dovršnim časom, imperfektom 
oziroma preteklim nedovršnim časom, perfektom oziroma preteklim časom ter 
pluskvamperfektom oziroma predpreteklim časom. Sedanjost izraža s prezentom oziroma 
sedanjim časom. Obliki za tvorjenje prihodnjega dejanja pa sta dve: futur I. oziroma prihodnji 
čas (Pisat ću ti pismo) ter futur II. oziroma predprihodnji čas (Kada budeš položio sve ispite, 






5 RABA GLAGOLSKIH OBLIK S POMENOM PRIHODNJEGA 
DEJANJA 
 
V slovenščini se prihodnjik uporablja za izražanje prihodnjega časa oziroma časa po trenutku 
govorjenja. Prihodnjik lahko v slovenščini tako izraža zadobnost (Pravi (pravil je, pravil bo), 
da bo imel delo.), naklonska dejanja, ki so lahko: ukaz (Takoj boš vstal in odprl vrata!), 
grožnjo (Ti bom že pokazal!), željo, dopuščanje (Pa naj bo po tvojem.), omiljenje ugotovitve 
ali zapovedi (To pa ne bo res.), negotovost, verjetnost, dopuščanje (Če ti praviš, da je bilo 
tako, bo že res.), pogoj (Če bo dež, ostanemo doma.), dopustnost (Naj bo še tak revež, moj 
otrok je.) ter stanje (Ko bo zrasla, bo videla, da to ni bila ljubezen.). Slovenski prihodnjik 
lahko sicer izrazimo tudi s povednim sedanjikom, ki se izraža glede na čas dejanja, o katerem 
se govori. Torej če se povedni sedanjik dogaja za trenutkom govorjenja označuje prihodnje 
dejanje (Jutri gremo na morje. – Pridem, kakor hitro bom mogel.). Prihodnost s sedanjikom 
pogosteje izražajo dovršni glagoli kot pa nedovršni. Nedovršne glagole v sedanjiku bomo 
največkrat uporabili skupaj s prislovnimi določili časa (Jutri gremo na izlet.). S povednim 
sedanjikom izražamo prihodnost samo takrat, kadar je iz besedila jasno videti, da ne gre za 
naklonska dejanja, na primer v stavku Ko pride (=bo prišel), mu ponudi mošt je sedanjik s 
pomenom zadobnosti v redu. Toporišič (2000, 393) tudi omenja, da se povedni sedanjik 
uporablja zgolj zato, da ni preveč tako imenovanega »bomkanja«. Drugače pa prihodnjik 
tvorimo tako, da oblikam prihodnjega časa pomožnega glagola biti (bom, boš, bo, bova, bosta, 
bomo, boste, bodo) dodamo še deležnik na -l (Toporišič, 2000 390, 393, 398). 
Češčina pozna formalno tri oblike za izražanje prihodnjega dejanja: z dovršnimi glagoli, z 
nedovršnimi glagoli ter posebne oblike za izražanje prihodnjega dejanja pri glagolih 
premikanja.  
Z dovršnimi glagoli izražamo prihodnji čas s formalno sedanjiškimi oblikami. Poglejmo si 
najprej tvorjenje glagolov s sedanjiškimi končnicami. Podrobneje si bomo ogledali tvorjenje 
šestih glagolov, ki se uvrščajo v različne razrede glede na svojo osnovo: brát (slv. jemati), 
tisknout (slv. tiskati), krýt (slv. kriti), prosit (slv. prositi), sázet (slv. saditi) in dělat (slv. 
delati). V ednini ima lahko sedanji takšne končnice: v 1. osebi ima 3 končnice: -u, -i, -m (ber-
0-u, tisk-n-u, kry-j-i-/-u, pros-í-m, sáz-í-m, děl-á-m), v 2. osebi ima končnico -š (ber-e-š, tisk-
ne-š, kry-je-š, pros-í-š, sáz-í-š, děl-á-š) in v 3. osebi -0 končnico (ber-e-0, tisk-ne-0, kry-je-0, 
pros-í-0, sáz-í-0, děl-á-0). V množini, pa ima sedanjik naslednje končnice: v 1. osebi -me 
(ber-e-me, tisk-ne-me, kry-je-me, pros-í-me, sáz-í-me, děl-á-me), v 2. osebi -te (ber-e-te, tisk-
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ne-te, kry-je-te, pros-í-te, sáz-í-te, děl-á-te) ter v 3. osebi dve končnici: -ou, -í (ber-0-ou, tisk-
n-ou, kry-j-ou-/-í, pros-0-í, sáz-ej-í, děl-aj-í) (Stankovska, 2009, 181). 
Oblike za izražanje prihodnjega dejanja so torej pri dovršnih glagolih njihove formalno 
sedanjiške oblike, ki jih tvorimo s pomočjo sedanjiških končnic (napsat – napíšu, udělat - 
udělám). Oblika izraža zaključitev dejanja takoj po trenutku govora, ne izloča pa, da se 
dejanje v trenutku govora že odvija. Primer: Počkej s tím, až dopíšu dopis. Dovršni glagoli 
torej izražajo enkratno dejanje v prihodnosti (Grepl idr., 2001, 317; Stankovska, 2009, 182, 
183). 
Nedovršni glagoli v češčini tvorijo oblike za izražanje prihodnjega dejanja tako, da osebnim 
oblikam pomožnega glagola být v prihodnjiku (oblike: budu, budeš, bude, budeme, budete, 
budou) dodamo nedoločnik poljubnega polnopomenskega nedovršnega glagola. Torej, če 
želimo na primer polnopomenski glagol prodávat spregati v prihodnjem času, bo spregatev 
izgledala tako: budu prodávat, budeš prodávat, bude prodávat, budeme prodávat, budete 
prodávat, budou prodávat. Ta oblika izraža dejanje, ki sledi po trenutku govora. Zloženi 
prihodnjik določenega nedovršnega glagola se uporablja tudi, kadar želimo poudariti dejanje, 
ki traja dlje časa oziroma dejanje, ki se ponavlja, je večkratno in dejanje, ki je sedanje (Grepl 
idr., 2001, 317; Stankovska, 2009, 182, 183). 
V češčini izražajo torej nedovršni glagoli dejanje v sedanjiku. Prihodnjik, ki je izražen z 
dovršnim glagolom oziroma s formalnim sedanjikom dovršnega glagola je nezaznamovan in 
nepoudarjen, njegov pomen pa ustreza pomenu odgovarjajočega nedovršnega glagola iz 
osnovne vidske dvojice (npr. psát – napsat, kupovat – koupit, vařit – uvařit, sedět – sednout 
ipd.). Podobno kot v slovenščini torej obstajajo »osnovne vidske dvojice« z enakim ali skoraj 
enakim leksikalnim pomenom (npr. češ. vařit – uvařit in sln. kuhati – skuhati), za razliko od 
slovenščine pa češki dovršni glagol ne tvori posebne prihodnjiške oblike, torej lahko razmerje 
ponazorimo približno tako: češki glagol vařím (sln. kuham) nevtralno izrazi prihodnjik: 
uvařím (sln. skuhal bom ali skuham). Zato je pri uporabi češčine treba  paziti na razliko v 
pomenu prihodnjika dovršnih in nedovršnih glagolov. Poglejmo si še nekaj primerov: kupuji/u 
'kupujem', koupím 'kupil bom', budu kupovat 'kupoval bom'; sedím 'sedim', sednu (si) 'sedel 
bom', budu sedět 'sedel bom'; dělám 'delam', udělám 'naredil bom', budu dělat 'delal bom'; 
píšu/i 'pišem', napíšu/i 'napisal bom', budu psát 'pisal bom' (Stankovska, 2009: 182).  
Tretja formalna oblika za izražanje prihodnjega dejanja v češčini pa je pri glagolih 
premikanja, ki so brez predpon vedno nedovršni, takoj ko jim dodamo predpono po- oziroma 
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pů- pa nastanejo posebne oblike za tvorjenje prihodnjega časa. Take oblike pa se lahko tvorijo 
samo iz glagolov, ki označujejo potek in ne ponavljalno premikanje. Taki glagoli so: jít – jde 
– půjdu (slv. iti – gre – šel bo), jet – jede – pojede (slv. peljati se – pelje se – peljal se bo), 
vézt – veze – poveze (slv. peljati (s prevoznim sredstvom) – pelje – peljal bo), vést – vede – 
povede (slv. vodti/peljati (za roko) – vodi – vodil bo), nést – nese – ponese (slv. nesti – nese – 
nesel bo), letět – letí – poletí (slv. leteti – leti – letel bo), lézt – leze – poleze (slv. 
plezati/plaziti se – pleza – plezal bo), táhnout – táhne – potáhne (slv. vleči – vleče – vlekel 
bo), téct – teče – poteče (slv. teči (o tekočini) – teče – tekel bo), plavat – plave – poplave (slv. 
plavati – plava – plaval bo), kvést – kvete – pokvete (slv. cveteti – cveti – cvetel bo) 
(Stankovska, 2009, 184). 
Pri čeških glagolih moramo torej nujno paziti, kakšnega vida je glagol. Dve skupini čeških 
glagolov, ki imata vedno samo nedovršno obliko, sta modalni glagoli (muset, moct, mít, smět, 
chtít) in glagoli stanja (bydlet, žít, slušet, lhát). Glagoli iz teh dveh skupin tvorijo oblike za 
izražanje prihodnjega dejanja s pomožnim glagolom být. Sklanjatve modalnih glagolov v 
prihodnjiku izgledajo torej tako: budu moct, budeš chtít, bude muset (Stankovska, 2009, 184). 
Hrvaški prihodnjik lahko tvorimo na dva načina: futur I. ter futur II. Futur I. se tvori z 
nenaglašeno obliko nedovršnega sedanjika pomožnega glagola htjeti (slv. hoteti) ter 
nedoločnikom poljubnega glagola. Glagola peći (slv. peči) in pitati (slv. vprašati) bomo torej 
spregali tako: ću peći, ćeš peći, će peći, ćemo peći, ćete peći, će peći oziroma peći ću, peći 
ćeš, peći će, peći ćete, peći ćemo, peći će; ću pitati, ćeš pitati, će pitati, ćemo pitati, ćete 
pitati, će pitati oziroma pitat ću, pitat ćeš, pitat će, pitat ćemo, pitat ćete, pitat će. Kot je 
vidno, se pri spregatvi glagola pitati v drugi verziji spreganja izpušča -i. Do tega izpuščanja 
pride pri glagolih, ki se v nedoločniku končajo na -ti in kjer pomožni glagol stoji za glavnim 
glagolom. V pisni obliki se izpušča samo končni -i, v govoru pa tudi glas -t zaradi lažje 
izgovorjave. Torej bomo oblike glagola pitati v prihodnjem času izgovarjali kot [pitaću], 
[pitaćeš], [pitaće] itd. Izjemoma se originalno obliko ohranja v leposlovju, predvsem zaradi 
metričnih in ritmičnih razlogov (Barić idr., 2005, 241, 242). 
Futur II. se tvori s pomočjo dovršnega sedanjika glagola biti (oblike: budem, budeš, bude, 
budemo, budete, budu) in participa perfekta II (hrv. glagolski pridjev radni) (Barić idr., 2005, 
242). 
Poglejmo si najprej, kako je sestavljen particip perfekta II: tvori se z nedoločniško osnovo s 
pripono -l-, ki se ji doda zaimenska končnica, ki označuje spol in število, oziroma v moškem 
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spolu ednine končnica -o in -ao (oziroma -l in -al, če se osnove vokalizira). Končnice za 
particip perfekt II so torej -o/-ao, -la, -lo v ednini ter -li, -le, -la v množini. Še primer za glagol 
bacati (slv. metati): bacao, bacala, bacalo, bacali, bacale, bacala (Barić idr., 2005, 245). 
Torej se sklanjatev glagola pitati (slv. vprašati) v futuru II. glasi: budem pitao/pitala/pitalo, 
budeš pitao/pitala/pitalo, bude pitao/pitala/pitalo, budemo pitali/pitale/pitala, budete 
pitali/pitale/pitala, budu pitali/pitale/pitala. Futur II. imajo sicer vsi glagoli, ampak se 
navadno uporabljajo samo nedovršni glagoli, ker lahko futur II. z dovršnimi glagoli 
zamenjamo s sedanjikom. Raguž (1997, 204) menjavo futura II. dovršnih glagolov s 
sedanjikom priporoča, medtem ko Silić in Pranjković (2005, 194) govorita o tem, da se futur 
II. dovršnih glagolov uporablja samo takrat, kadar želimo nekaj posebej poudariti. Ker se 
lahko futur II. izraža samo v odnosu z drugim dejanjem, se uporablja večinoma za tvorjenje 
relativne prihodnosti. To pomeni, da se futur II. uporablja v odvisnem stavku nadrednega 


















6 ANALIZA IZBRANIH GLAGOLOV V SLOVENŠČINI, ČEŠČINI IN 
HRVAŠČINI 
 
V praktičnem delu diplomskega dela je prikazana analiza petih glagolov z nedovršnim in 
dovršnim glagolskim vidom: jemati – vzeti, kupovati – kupiti, sedeti – sesti, spraševati – 
vprašati, fotografirati. Glagoli so bili izbrani zaradi tega, ker lahko že na nekaj primerih, ki se 
zdijo sicer podobni, prikažemo razlike, ki se pojavljajo med jeziki. Vsak glagol je 
predstavljen v posebnem podpoglavju, in sicer najprej v vseh jezikih pomensko opišem 
glagol, kot ga pri prvem pomenu definirajo slovarji. Definicije glagolov navajam s spletnih 
strani Slovarja slovenskega knjižnega jezika
1
 (v nadaljnjem besedilu SSKJ), Slovníku spisovné 
češtiny
2
 (v nadaljnjem besedilu SSČ) ter Hrvatskega jezičnega portala
3
 (v nadaljnjem 
besedilu HJP). Za potrebe analize je uporabljen tudi Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
4
. 
Z vsakim glagolom bom tvorila oblike za izražanje prihodnjega dejanja, nato bo sledila še 
primerjava med glagoli v češkem in hrvaškem jeziku. Zglede, ki tvorijo oblike za izražanje 
prihodnjega dejanja z nedovršnimi in dovršnimi glagoli, je avtorica diplomskega dela sama 
sestavila. Primerjala bom pomen glagolov in oblike za tvorjenje prihodnjega dejanja.  
 
6.1 Glagola JEMATI in VZETI 
 
6.1.1 Nedovršni glagol jemati 
 
Slovenski nedovršni glagol jemati SSKJ
 
 definira s prvotnim pomenom kot delati, da prehaja 
kaj k osebku zlasti s prijemom z roko
5
. SSČ definira češki glagol brát kot glagol s prvotnim 
pomenom: uchopovat (popř. i přemisťovat) rukama, nástrojem
6
 (slv. prijemati, eventualno 
premikati, z rokami, orodjem). HJP za hrvaški glagol uzimati ne navaja definicije, ampak nas 
preusmeri na definicijo dovršnega glagola uzeti, ki je prihvatiti, dohvatiti rukom
7
 (slv. prijeti, 
doseči z roko).  
                                                          
1
 Dostopno na: https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2 [08. 09. 2019]. 
2
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/ [08. 09. 2019]. 
3
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/ [08. 09. 2019]. 
4
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=209&View=1&Query=%2A [16. 9. 2019]. 
5
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=jemati [08. 09. 2019]. 
6
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=brat [08. 09. 2019]. 
7
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search [08. 09. 2019]. 
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V slovenskem jeziku bo glagol jemati tvoril oblike s pomenom prihodnjega dejanja z 
deležnikom na -l ter s prihodnjikom pomožnega glagola biti (Zgled 1). 
(1) Jemali bomo samo bankovce.   
V češkem jeziku lahko nedovršni glagol brát tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
prihodnjikom glagola být ter nedoločnikom glagola (Zgled 2).  
(2) Budeme brát jenom bankovky.  
V hrvaškem jeziku lahko nedovršni glagol uzimati tvori oblike za izražanje prihodnjega 
dejanja na dva načina. S futurom I. se oblike tvorijo tako, da nedovršnemu glagolu dodamo 
sedanjik glagola htjeti (Zgled 3).  
(3) Uzimat ćemo samo novčanice.  
V futuru II. pa se oblike tvorijo tako, da se sedanjiku glagola biti doda deležnik na -l (Zgled 
4). 
(4) Kad budem uzimao novi telefon, kupit ću najbolji. 
6.1.2 Dovršni glagol vzeti 
 
Slovenski dovršni glagol vzeti SSKJ definira kot glagol s prvotnim pomenom: narediti, da 
pride kaj k osebku zlasti s prijemom z roko
8
. SSČ definira češki glagol vzít kot glagol s 
pomenom: uchopit (popř. přemístit), chopit se (rukama, přen. myslí ap.)
9
 (slv. zgrabiti, 
eventualno premakniti, z rokami). HJP pa definira hrvaški glagol uzeti kot glagol s prvotnim 
pomenom: prihvatiti, dohvatiti rukom
10
 (slv. prijeti, doseči z roko).  
V slovenskem jeziku bo tudi dovršni glagol vzeti tvoril oblike s pomenom prihodnjega dejanja 
z deležnikom na -l ter s prihodnjikom pomožnega glagola biti (Zgled 5). 
(5) S seboj bom vzel jabolko. 
V češkem jeziku lahko dovršni glagol vzít tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja samo 
s formalno sedanjiškimi končnicami (Zgled 6).  
(6) Se sebou vezmu jablko.  
                                                          
8
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=vzeti [08. 09. 2019]. 
9
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vzit [08. 09. 2019]. 
10




V hrvaškem jeziku lahko dovršni glagol uzeti tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja 
spet na dva načina. S futurom I. se oblike tvorijo tako, da se nedovršnemu glagolu dodamo 
sedanjik glagola htjeti (Zgled 7). 
(7) Sa sobom ću uzeti jabuku.  
Futuru II. načeloma lahko tvori oblike tudi iz dovršnih glagolov, vendar raba v standardnemu 
jeziku ni tipična, pojavlja pa se v narečjih. Zato bom pri futuru II. dovršnih glagolov zgolj 
zapisala kakšno obliko lahko tvorijo, ne pa tudi uporabo v konkretnem stavku, kot je to 
prikazano z dovršnimi glagoli v slovenščini in češčini (Zgled 8) 
(8) Budem uzeo … 
6.1.3 Primerjava glagolov jemati in vzeti  
 
Nedovršni glagol jemati ima v slovenskem in češkem jeziku enako oziroma podobno 
definicijo »prijemati nekaj z roko«, medtem ko nas za hrvaški glagol uzimati preusmeri na 
definicijo dovršnega glagola uzeti. Kot že vemo, pozna slovenske jezik dve obliki za izražanje 
prihodnjega dejanja: s pomočjo deležnika na -l in prihodnjikom pomožnega glagola biti ali pa 
s povednim sedanjikom. Glagol jemati tvori v tem primeru obliko za izražanje prihodnjega 
dejanja s pomočjo deležnika na -l ter prihodnjikom glagola biti. Podobno kot slovenski 
prihodnjik se tvori tudi hrvaški futur II. Glagol uzimati bo v futuru II. tvoril oblike s 
sedanjikom glagola biti ter deležnikom na -l. Češki nedovršni glagol brát bo tvoril oblike 
s pomožnim glagolom být in nedoločnikom. Glagol uzimati bo v hrvaškem futuru I. tvoril 
oblike s sedanjikom glagola htjeti ter nedoločnikom. Opazimo lahko, da tako slovenski 
prihodnjik kot tudi hrvaški futur II. tvorita oblike za izražanje prihodnjega dejanja s pomočjo 
deležnika na -l ter glagola biti. Tudi češki prihodnjik z nedovršnim glagolom tvori oblike za 
prihodnje dejanje s pomočjo glagola biti (být), vendar se oblikam doda infinitiv glagola in ne 
deležnik na -l. Hrvaški futur I. ima skoraj podobno obliko kot češki prihodnjik, saj se tvori 
z nedoločnikom, vendar se mu, namesto glagola biti, doda glagol hoteti (htjeti). Oblike za 
izražanje prihodnjega dejanja v vseh treh jezikih tudi isto pomeni: Jemali bomo samo 
bankovce. Glagol v vseh treh jezikih označuje prihodnjik, kjer se poudarja ponavljanje. Za 
hrvaški futur II. smo morali obliko preoblikovati, ker hrvaški futur II. nikoli ne tvori absolutne 
prihodnosti, ampak samo relativno prihodnost. Poglejmo si še zglede za nedovršne glagole v 




Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Jemali bomo samo 
bankovce.   
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik 
z nedovršnim glagolom 
Budeme brát jenom 
bankovky.  
prihodnjik glagola být + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur I.  Uzimat ćemo samo 
novčanice.  
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Kad budem uzimao novi 
telefon, kupit ću najbolji. 
sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 1: Tvorjenje nedovršnega glagola jemati 
Dovršni glagol vzeti ima spet v vseh treh jezikih podoben pomen »prijeti, zgrabiti nekaj z 
roko«. Oblike z dovršnim glagolom se v slovenskem in hrvaškem jeziku tvorijo na podoben 
način kot se tvorijo z nedovršnim glagolom. Glagol vzeti tvori obliko za izražanje prihodnjega 
dejanja s pomočjo deležnika na -l ter prihodnjikom glagola biti. Hrvaški futur II. sicer lahko 
tvori oblike tudi z dovršnim glagolom uzeti, vendar so te oblike zelo redke in se težje tvorijo 
kot z nedovršnim glagolom. Zato smo pri vseh dovršnih glagolih napisali zgolj tvorbo 
glagola, ne pa tudi uporabili v stavku. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja pa so enake kot 
pri tvorjenju nedovršnih glagolov, torej s sedanjikom glagola biti ter deležnikom na -l. Češki 
dovršni glagol vzít tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja enako kot povedni sedanjik 
v slovenskem jeziku, ki pa se ne uporablja tako pogosto, kot v češkem jeziku. Oblike za 
izražanje prihodnjega dejanja v češkem jeziku tvorijo glagoli s formalno sedanjiškimi 
končnicami. Pri hrvaškem futuru I. ni posebnosti, tvori se na enak način kot z nedovršnim 
glagolom. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja v vseh treh jezikih pomeni podobno: S 
seboj bom vzel jabolko. Glagol v vseh treh jezikih označuje nevtralni prihodnjik in dejanje, ki 
je omejeno. V tabeli 2 so prikazani zgledi za dovršni glagol v vseh treh jezikih:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik S seboj bom vzel jabolko.  prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik z dovršnim 
glagolom 
Se sebou vezmu jablko.  
 
glagol s formalno sedanjiško 
končnico  
Hrvaški futur I.  Sa sobom ću uzeti jabuku. sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Budem uzeo ... sedanjik glagola biti + 
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deležnik na -l 
Tabela 2: Tvorjenje dovršnega glagola vzeti 
V slovenskem jeziku je nedovršni glagol jemati glagol ravnanja
11
, njegov vidski dovršni par 
vzeti pa je glagol ravnanja s premikanjem
12
. Tudi v češkem jeziku je nedovršni glagol brát, 
njegov vidski dovršni par pa je glagol vzít. HJP nas usmerja za razlago nastanka nedovršnega 





6.2 Glagola KUPOVATI in KUPITI 
 
6.2.1 Nedovršni glagol kupovati 
 
Glagol kupovati je v slovenskem jeziku nedovršni, SSKJ pa ga definira kot glagol s 
pomenom: dobivati kaj tako, da se plačuje dogovorjena cena
14
. SSČ definira češki glagol 
kupovat kot nedovršni glagol s prvotnim pomenom: získat za peníze
15
 (slv. dobiti za denar). 
HJP za hrvaški glagol kupovati ponovno ne navaja definicije, ampak nas preusmeri na 
definicijo dovršnega glagola kupiti s prvotnim pomenom: dobiti u vlasništvo plaćanjem, 
određene cijene
16
 (slv. dobiti v last s plačilom določene cene).  
V slovenskem jeziku glagol kupovati tvori oblike s pomenom prihodnjega dejanja tako (Zgled 
9).  
(9) Sedaj bomo kupovali samo organske izdelke.    
V češkem jeziku lahko nedovršni glagol kupovat tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja 
s prihodnjikom glagola být ter nedoločnikom glagola (Zgled 10). 
(10) Nyní budeme kupovat pouze ekologické produkty. 
V hrvaškem jeziku lahko nedovršni glagol kupovati spet tvori oblike za izražanje prihodnjega 
dejanja na dva načina. S futurom I. se oblike tvorijo tako (Zgled 11). 
                                                          
11
 Dostopno na: https://fran.si/209/vezljivostni-
slovar/4410764/jemati?FilteredDictionaryIds=209&View=1&Query=jemati [16. 9. 2019]. 
12
 Dostopno na: https://fran.si/209/vezljivostni-
slovar/4412423/vzeti?FilteredDictionaryIds=209&View=1&Query=vzeti [16. 9. 2019]. 
13
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=f19hWBV%2B [16. 9. 2019]. 
14
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=kupovati [08. 09. 2019]. 
15
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kupovat [08. 09. 2019]. 
16
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search [08. 09. 2019]. 
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(11) Sada ćemo kupovati samo organske proizvode. 
V futuru II. pa se oblike tvorijo tako (Zgled 12). 
(12) Jednom kada budem kupovao novi stan, kupit ću i psa. 
6.2.2 Dovršni glagol kupiti 
 
Slovenski dovršni glagol kupiti SSKJ definira kot glagol s pomenom: dobiti kaj tako, da se 
plača dogovorjena cena
17
. Češki glagol koupit definira SSČ kot glagol s prvotnim pomenom: 
získat za peníze
18
 (slv. dobiti za denar). HJP pa definira hrvaški dovršni glagol kupiti kot 
glagol s prvotnim pomenom: dobiti u vlasništvo plaćanjem, određene cijene
19
 (slv. dobiti v 
last s plačilom določene cene). 
V slovenskem jeziku bo dovršni glagol kupiti tvoril oblike s pomenom prihodnjega dejanja 
tako (Zgled 13). 
(13) Kupila si bom nov računalnik.   
V češkem jeziku lahko dovršni glagol koupit tvori obliko za izražanje prihodnjega dejanja na 
tak način (Zgled 14). 
(14) Koupím si nový počítač. 
V hrvaškem jeziku dovršni glagol kupiti tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
futurom I. (Zgled 15). 
(15) Kupit ću si novo računalo. 
Futuru II. lahko tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja iz dovršnih glagolov tako (Zgled 
16).   




                                                          
17
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=kupiti [08. 09. 2019]. 
18
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=koupit [08. 09. 2019]. 
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6.2.3 Primerjava glagolov kupovati in kupiti  
 
Nedovršni glagol kupovati ima v slovenščini in češčini spet enako oziroma podobno definicijo 
»dobivati nekaj za denar«, za hrvaški glagol kupovati pa nas ponovno preusmeri na definicijo 
dovršnega glagola kupiti.  Slovenski glagol kupovati tudi tukaj tvori obliko za izražanje 
prihodnjega dejanja s pomočjo deležnika na -l ter prihodnjikom glagola biti. Hrvaški glagol 
kupovati bo v futuru II. tvoril oblike s sedanjikom glagola biti ter deležnikom na -l. Češki 
nedovršni glagol kupovat bo tvoril oblike s pomožnim glagolom být in nedoločnikom. Glagol 
kupovati bo v hrvaškem futuru I. tvoril oblike s sedanjikom glagola htjeti ter nedoločnikom. 
Spet vidimo, da slovenski prihodnjik in hrvaški futur II. tvorita podobne oblike za izražanje 
prihodnjega dejanja, tudi češki prihodnjik z nedovršnim glagolom in hrvaški futur I. imata 
skoraj podobno obliko tvorjenja prihodnjega dejanja. Tudi tukaj se pomen oblik za izražanje 
prihodnjega dejanja ne razlikuje: Sedaj bomo kupovali samo organske izdelke. Glagol v vseh 
treh jezikih spet označuje prihodnjik, ki se ponavlja. Za hrvaški futur II. smo tudi tukaj morali 
obliko preoblikovati. V tabeli 3 so prikazani zgledi za tvorjenje oblik s pomenom prihodnjega 
dejanja z nedovršnim glagolom:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Sedaj bomo kupovali samo 
organske izdelke.    
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik 
z nedovršnim glagolom 
Nyní budeme kupovat pouze 
ekologické produkty. 
prihodnjik glagola být + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur I.  Sada ćemo kupovati samo 
organske proizvode. 
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Jednom kada budem 
kupovao novi stan, kupit ću i 
psa. 
sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 3: Tvorjenje nedovršnega glagola kupovati 
Dovršni glagol kupiti ima v vseh treh jezikih podoben pomen »dobiti nekaj v zameno za 
določeno ceno«. Slovenski glagol kupiti tvori obliko za izražanje prihodnjega dejanja s 
pomočjo deležnika na -l ter prihodnjikom glagola biti. Hrvaški futur II. lahko tvori oblike z 
dovršnim glagolom kupiti enako kot slovenski prihodnjik. Tudi tukaj je navedena samo tvorba 
glagola v futuru II. Češki dovršni glagol koupit spet tvori oblike za izražanje prihodnjega 
dejanja s formalno sedanjiškimi končnicami. Tudi pri hrvaškem glagolu kupiti ni posebnosti 
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pri tvorjenju futura I. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja v vseh treh jezikih pomeni 
podobno: Kupila si bom nov računalnik. Glagol v vseh treh jezikih označuje nevtralni 
prihodnjik. Zgledi za tvorjenje prihodnjega dejanja z dovršnim glagolom so prikazani v tabeli 
4:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Kupila si bom nov 
računalnik.   
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik z dovršnim 
glagolom 
Koupím si nový počítač. 
 
glagol s formalno sedanjiško 
končnico  
Hrvaški futur I.  Kupit ću si novo računalo. 
 
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Budem kupio ... sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 4: Tvorjenje dovršnega glagola kupiti 
Slovenski nedovršni glagol kupovati se je iz dovršnega glagola kupiti tvoril tako, da se 
dovršnemu glagolu menjalo pripono in mu dodalo nov pomen z neomejenim trajanjem. Nastal 
je vidski par kupovat – kupiti. V češkem jeziku se je, podobno kot v slovenskem jeziku, 
nedovršni glagol kupovat tvoril iz dovršnega glagola kupit s pomočjo pripone -ova-, ki je 
v češčini najbolj produktivna. Kot smo videli že v teoretičnem delu, ima ta pripona pomen 
ponavljalnosti. Hrvaški nedovršni glagol kupovati lahko sicer s predpono tvori dovršni glagol 
nakupovati, ki pa tukaj ne odgovarja dovršnemu glagolu kupiti. Nedovršni glagol kupovati 
ima torej tudi svoj dovršni par kupiti, glede na to, da nas HJP za definicijo glagola kupovati 
preusmeri na definicijo glagola kupiti pa lahko sklepamo, da se je nedovršni glagol, torej isto 
kot v slovenskem in češkem jeziku, razvil iz dovršnega glagola s pomočjo pripone.  
 
6.3 Glagola SEDETI in SESTI 
 
6.3.1 Nedovršni glagol sedeti 
 
Glagol sedeti je v slovenskem jeziku nedovršni, SSKJ pa ga definira kot glagol s pomenom: 
biti v takem položaju, da je teža telesa pretežno na zadnjici
20
. SSČ definira češki glagol sedět 
                                                          
20
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=sedeti [08. 09. 2019]. 
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kot nedovršni glagol s prvotnim pomenom: spočívat někde spodní částí trupu
21
 (slv. biti 
nameščen na kašnem mestu s spodnjim delom telesa). HJP definira hrvaški nedovršni glagol 
sjediti (tudi sjedjeti) kot glagol s pomenom: biti u položaju u kojemu težinu tijela nosi donji 
dio trupa
22
 (slv. biti v položaju, ko težo telesa nosi spodnji del telesa).  
V slovenskem jeziku glagol sedeti tvori oblike s pomenom prihodnjega dejanja tako (Zgled 
17).  
(17) Sedela bo poleg svoje prijateljice.     
V češkem jeziku lahko nedovršni glagol sedět tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
prihodnjikom glagola být ter nedoločnikom glagola (Zgled 18). 
(18) Bude sedět vedle své kamarádky. 
V hrvaškem jeziku lahko nedovršni glagol sjediti tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja 
s futurom I. (Zgled 19). 
(19) Ona će sjediti pokraj svoje prijateljice. 
In s futurom II. (Zgled 20). 
(20) Gdje god budem sjedio, ona mora biti pored mene. 
6.3.2 Dovršni glagol sesti  
 
Slovenski dovršni glagol sesti SSKJ definira kot glagol s pomenom: namestiti se, spraviti se v 
tak položaj, da je teža telesa pretežno na zadnjici
23
. SSČ definira češki glagol sednout kot 
glagol s pomenom: zaujmout polohu vsedě, posadit se
24
 (slv. zavzeti sedeči položaj, usesti se). 
HJP definira hrvaški dovršni glagol sjesti kot glagol s pomenom: zauzeti sjedeći položaj, 
zauzeti mjesto određeno za sjedenje
25
 (slv. zavzeti sedeči položaj oziroma mesto določeno za 
sedenje). 
V slovenskem jeziku bo dovršni glagol sesti tvoril oblike s pomenom prihodnjega dejanja 
tako (Zgled 21). 
(21) Sedla bom na drug konec sobe.   
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 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sedet [08. 09. 2019]. 
22
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=d15mWhM%3D  [08. 09. 2019]. 
23
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=sesti [08. 09. 2019]. 
24
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sednout [08. 09. 2019]. 
25
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=d15mURI%3D [08. 09. 2019]. 
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V češkem jeziku lahko dovršni glagol sednout tvori obliko za izražanje prihodnjega dejanja na 
tak način (Zgled 22). 
(22) Sednu (si) v jiné části pokoje. 
V hrvaškem jeziku lahko dovršni glagol sjesti tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
futurom I. (Zgled 23). 
(23) Sjest  ću na drugi kraj sobe. 
Futuru II. lahko tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja iz dovršnih glagolov tako (Zgled 
24).   
(24) Budem sjeo … 
6.3.3 Primerjava glagolov sedeti in sesti  
 
Nedovršen glagol sedeti ima tudi v tem primeru v vseh treh jezikih enako oziroma podobno 
definicijo »biti v položaju, da počiva spodnji del telesa«. Slovenski prihodnjik in hrvaški futur 
II. spet tvorita podobne oblike za izražanje prihodnjega dejanja, tudi češki prihodnjik 
z nedovršnim glagolom in hrvaški futur I. imata skoraj podobno obliko tvorjenja prihodnjega 
dejanja. Pomen oblik za izražanje prihodnjega dejanja je v vseh treh jezikih enak: Sedela bo 
poleg svoje prijateljice. Glagol označuje prihodnjik, ki se ponavlja. Za hrvaški futur II. smo 
tudi tukaj morali obliko preoblikovati. Poglejmo si zglede z nedovršnim glagolom v 
slovenskem, češkem in hrvaškem jeziku:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Sedela bo poleg svoje 
prijateljice. 
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik 
z nedovršnim glagolom 
Bude sedět vedle své 
kamarádky. 
prihodnjik glagola být + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur I.  Ona će sjediti pokraj svoje 
prijateljice. 
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Gdje god budem sjedio, ona 
mora biti pored mene. 
sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 5: Tvorjenje nedovršnega glagola sedeti 
Tudi dovršni glagol sesti ima v vseh treh jezikih podoben pomen »zavzeti sedeči položaj«. 
Tako slovenski prihodnjik kot tudi hrvaški futur II. tvorita obliko za izražanje prihodnjega 
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dejanja s pomočjo deležnika na -l ter prihodnjikom (v slovenskem jeziku) oziroma 
sedanjikom (v hrvaškem jeziku) glagola biti. Pri futuru II. je spet podana samo tvorba glagola. 
Tudi češki dovršni glagol sednout tvori oblike za izražanje prihodnjega s formalno 
sedanjiškimi končnicami. Pri hrvaškem futuru I. spet ni posebnosti glede tvorjenja.  Kar se 
tiče pomena oblik za tvorjenje prihodnjega dejanja, je pomen v vseh treh jezikih podoben: 
Sedla bom na drug konec sobe. Na takšnem primeru lahko tudi vidimo, da slovenski jezik 
izraža tudi spol, ki ga prepoznamo iz deležnika na -l. Če bi želeli posebej poudariti kakšnega 
spola je oseba v češkem in hrvaškem primeru, bi morali dodati še osebni zaimek ona. Zgledi z 
dovršnim glagolom so prikazani v tabeli 6:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Sedla bom na drug konec 
sobe.   
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik z dovršnim 
glagolom 
Sednu (si) v jiné části 
pokoje. 
glagol s formalno sedanjiško 
končnico  
Hrvaški futur I.  Sjest  ću na drugi kraj sobe. 
 
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Budem sjeo ... sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 6: Tvorjenje dovršnega glagola sesti 
Omeniti je potrebno še, da je pri slovenskem nedovršnem glagolu sedeti in dovršnem glagolu 
sesti v deležniku na -l, moškega spola ednine treba paziti, da ne pride do mešanja glagolov. 
Oba glagola imata namreč obliko sedel. Deležnik na -l glagola sedeti je drugače v ednini 
sedel, sedela, sedelo, deležnik na -l glagola sesti v ednini pa sedel, sedla, sedlo. Če bi recimo 
češko poved Sednu si v jiné části pokoje prevedli v moško obliko v slovenski jezik, bi poved 
zvenela tako: Sedel bom na drug konec sobe. Čeprav je oblika sedel bom enaka pri obeh 
glagolih, gre v tem primeru za omejeno trajanje. 
Slovenski nedovršni glagol sedeti spada sicer med glagole stanja
26
, ki so v slovenskem jeziku 
brez vidskega para. Dovršni glagol sesti sicer ni njegov vidski par, vendar odgovarja pomenu 
dovršnih glagolov v češkem in hrvaškem jeziku. Češki nedovršni glagol sědet je s pomočjo 
pripone -nou- tvoril dovršni glagol sednout. Hrvaški nedovršni glagol sjediti pa je nastal iz 
dovršnega glagola sjesti s pripono -i-.  
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 Dostopno na: https://fran.si/209/vezljivostni-
slovar/4411939/sedeti?FilteredDictionaryIds=209&View=1&Query=sedeti [16. 9. 2019]. 
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6.4 Glagola SPRAŠEVATI in VPRAŠATI 
 
6.4.1 Nedovršni glagol spraševati 
 
Glagol spraševati (se) je v slovenskem jeziku nedovršni, SSKJ ga definira kot glagol s 
pomenom: z ustno ali pisno izraženo željo, zahtevo obračati se na koga z namenom
27
. SSČ 
definira češki glagol ptát se kot nedovršni glagol s pomenom: otázkou (otázkami) se snažit 
dozvědět, zjistit, tázat se
28
 (slv. z vprašanjem oziroma vprašanji poskusiti izvedeti, ugotoviti, 
spraševati). HJP definira hrvaški nedovršni glagol pitati (se) kot glagol s pomenom: obraćati 
se riječima tražeći odgovor, postavljati pitanje ili pitanja
29
 (slv. z besedami iskati odgovor, 
zastavljati vprašanje ali vprašanja).  
V slovenskem jeziku glagol spraševati tvori oblike s pomenom prihodnjega dejanja na tak 
način (Zgled 25). 
(25) Tujci bodo stalno spraševali za pot.      
V češkem jeziku lahko nedovršni glagol ptát se tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
prihodnjikom glagola být ter nedoločnikom glagola (Zgled 26). 
(26) Cizinci se budou pořád ptát na cestu. 
V hrvaškem jeziku lahko nedovršni glagol pitati tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja 
s futurom I. (Zgled 27).  
(27) Stranci će nas stalno pitati za put.  
Ali s futurom II. (Zgled 28). 
(28) Ako se mene bude pitalo, igrat ću za svoju državu. 
6.4.2 Dovršni glagol vprašati  
 
SSKJ definira slovenski dovršni glagol vprašati (se) kot glagol s pomenom: z ustno ali pisno 
izraženo željo, zahtevo obrniti se na koga z namenom
30
. Češki glagol zeptat se definira SSČ 
kot glagol s pomenom: položit někomu otázku, optat se, otázat se
31
 (slv. vprašati nekoga 
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 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=spra%C5%A1evati [08. 09. 
2019]. 
28
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ptat+se [08. 09. 2019]. 
29
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=d15mWhM%3D  [08. 09. 2019]. 
30
 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=sesti [08. 09. 2019]. 
31
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sednout [08. 09. 2019]. 
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vprašanje). HJP pa definira hrvaški dovršni glagol upitati (se) kot glagol s pomenom: 
postaviti pitanje; zapitati
32
 (slv. zastaviti vprašanje). 
V slovenskem jeziku bo dovršni glagol vprašati tvoril oblike s pomenom prihodnjega dejanja 
tako (Zgled 29). 
(29) Zagotovo bo vprašal za mnenje.  
V češkem jeziku lahko dovršni glagol zeptat se tvori obliko za izražanje prihodnjega dejanja 
na tak način (Zgled 30). 
(30) Určitě se zeptá na názor. 
V hrvaškem jeziku lahko dovršni glagol upitati tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
futurom I. (Zgled 31). 
(31) Sigurno će upitati za mišljenje. 
Futuru II. lahko tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja iz dovršnih glagolov tako (Zgled 
32).   
(32) Budem upitao … 
 
6.4.3 Primerjava glagolov spraševati in vprašati 
 
Nedovršni glagol spraševati ima enako oziroma podobno definicijo »z vprašanji izvedeti 
nekaj« v vseh treh jezikih. Slovenski jezik sicer definiciji doda še informacijo, da je to lahko 
ustno ali pisno. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja so v slovenskem prihodnjiku in 
hrvaškem futuru II. spet podobne, enako velja za češki prihodnjik z nedovršnim glagolom in 
hrvaški futur I. Pomen oblik za izražanje prihodnjega dejanja je: Tujci bodo stalno spraševali 
za pot, vendar je tukaj treba paziti. Slovenski in hrvaški nedovršni glagol v tem pomenu 
izražata dejanje, ki se ponavlja, v češkem jeziku pa nedovršni glagol tega ponavljanja ne 
izraža. V zgledih 1, 2 in 3 se sicer pojavlja še prislov stalno, ki v slovenskem in hrvaškem 
jeziku nima posebne vloge, v češkem jeziku pa mora imeti stavek v takem kontekstu obvezno 
dodan prislov. Za razliko od češkega glagola, slovenski in hrvaški glagol nimata ob sebi 
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povratnega morfa se. Za hrvaški futur II. smo morali spet tvoriti posebno obliko za izražanje 
prihodnjega dejanja. Poglejmo si sedaj še zglede v tabeli 7:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Tujci bodo stalno spraševali 
za pot 
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik 
z nedovršnim glagolom 
Cizinci se budou pořád ptát 
na cestu. 
prihodnjik glagola být + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur I.  Stranci će nas stalno pitati 
za put.  
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Ako se mene bude pitalo, 
igrat ću za svoju državu. 
sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 7: Tvorjenje nedovršnega glagola spraševati 
Dovršni glagol vprašati ima v vseh treh jezikih podoben pomen »postaviti vprašanje«. Tudi 
pri dovršnem glagolu dodaja SSKJ informacijo, da je lahko to ustno ali pisno. Slovenski 
prihodnjik in hrvaški futur II. tvorita oblike za izražanje prihodnjega dejanja enako, kot jih 
tvorita z nedovršnim glagolom, torej s pomočjo deležnika na -l ter glagola biti. Pri futuru II. je 
spet podana samo tvorba glagola in ne tudi konkreten primer. Češki dovršni glagol zeptat se 
tvori oblike za izražanje prihodnjega s formalno sedanjiškimi končnicami. Pri hrvaškem 
futuru I. ni posebnosti glede tvorjenja oblik.  Pri češkem glagolu se spet pojavlja povratni 
morf se. Pomen oblik za tvorjenje prihodnjega dejanja je v vseh treh jezikih podoben: 
Zagotovo bo vprašal za mnenje. Glagol tudi tukaj označuje nevtralni prihodnjik. Zgledi z 
dovršnim glagolom so navedeni tudi v tabeli 8:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Zagotovo bo vprašal za 
mnenje. 
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik z dovršnim 
glagolom 
Určitě se zeptá na názor. glagol s formalno sedanjiško 
končnico  
Hrvaški futur I.  Sigurno će upitati za 
mišljenje. 
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Budem upitao ... sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 8: Tvorjenje dovršnega glagola vprašati 
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Tukaj je potrebno omeniti še povratni morf se, ki je pri češkem glagolu ptát se oziroma zeptat 
se obvezen, medtem ko v slovenskem in hrvaškem jeziku ni obvezen in ga uporabljamo samo, 
če sami sebe nekaj sprašujemo.  
Slovenski nedovršni glagol spraševati in dovršni glagol vprašati imata sicer isti koren praš-, 
oba glagola pa imata dodano tudi predpono, nedovršni glagol ima dodano tudi pripono. Češki 
nedovršni glagol je ptát se, s predpono ze- postane dovršni glagol zeptat se, izgubi pa se tudi 
podaljšan samoglasnik. Hrvaški nedovršni glagol pitati s pomočjo predpone u- tvori dovršni 
glagol upitati.  
 
6.5 Glagol FOTOGRAFIRATI  
 
6.5.1 Nedovršni glagol fotografirati 
 
Glagol fotografirati je v slovenskem jeziku dvovidski, to pomeni, da je lahko nedovršni in 
dovršni. SSKJ ga definira kot glagol s pomenom: prenesti s fotografskim aparatom na 
pomnilniški medij, film, fotografsko ploščo
33
. SSČ definira češki glagol fotografovat kot 
nedovršni glagol s pomenom: pořizovat, zhotovovat fotografie
34
 (slv. posneti, izdelati 
fotografijo). HJP definira hrvaški glagol fotografirati kot glagol s pomenom: snimiti/snimati 
fotografskim aparatom; slikati (se)
35
 (slv. snemati s fotografskim aparatom, slikati (se)). Tudi 
v hrvaškem jeziku je glagol fotografirati dvovidski.  
V slovenskem jeziku glagol fotografirati tvori oblike s pomenom prihodnjega dejanja na tak 
način (Zgled 33). 
(33) Fotograf bo danes fotografiral našo šolo.  
V češkem jeziku lahko nedovršni glagol fotografovat tvori oblike za izražanje prihodnjega 
dejanja, kot prikazuje (Zgled 34). 
(34) Fotograf bude dnes fotografovat naši školu. 
V hrvaškem jeziku lahko dvovidski glagol fotografirati tvori oblike za izražanje prihodnjega 
dejanja ali s futurom I. (Zgled 35).  
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 Dostopno na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=fotografirati [08. 09. 2019]. 
34
 Dostopno na: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fotografovat [08. 09. 2019]. 
35
 Dostopno na: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search [08. 09. 2019]. 
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(35) Fotograf će danas fotografirati našu školu.  
Ali pa s futurom II. (Zgled 36). 
(36) Dok te budem fotografirao, moraš stajati na mjestu.  
6.5.2 Dovršni glagol fotografirati 
 
Ker sta glagola fotografirati v slovenskem jeziku in fotografirati v hrvaškem jeziku 
dvovidska, imata enako obliko tudi kot dovršna glagola. Čeprav je tudi v češkem jeziku 
glagol fotografovat dvovidski, se, zaradi teženj sodobne češčine po tvorjenju vidskih dvojic iz 
dvovidskih glagolov, pojavlja dovršna oblika vyfotografovat s pomenom: fotograficky 
zachytit
36
 (slv. fotografsko zabeležiti).  
V slovenskem jeziku dvovidski glagol fotografirati tvori oblike s pomenom prihodnjega 
dejanja tako (Zgled 37). 
(37) Fotografirali vas bomo jutri.  
V češkem jeziku bo dovršni glagol vyfotografovat tvoril oblike za izražanje prihodnjega 
dejanja tako (Zgled 38). 
(38) Vyfotografujeme vás zítra.  
V hrvaškem jeziku pa glagol fotografirati tvori oblike za izražanje prihodnjega dejanja s 
futurom I. (Zgled 39). 
(39) Fotografirat ćemo vas sutra.  
Oblika za futur II. pa je (Zgled 40). 
(40) Budem fotografirao ... 
6.5.3 Primerjava glagola fotografirati 
 
Kot že omenjeno, je glagol fotografirati tako v slovenskem jeziku kot tudi v hrvaškem jeziku 
dvovidski. To pomeni, da ima glagol enako obliko kadar gre za neomejeno in omejeno 
trajanje. Definicija glagola je spet v vseh treh jezikih podobna »posneti fotografijo s 
fotografskim aparatom«. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja so v slovenskem prihodnjiku 
in hrvaškem futuru II. podobne, tudi pri češke prihodnjiku z nedovršnim glagolom in hrvaške 
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futuru I. ni nobenih razlik, razen pri uporabi pomožnega glagola. Pomen oblik za izražanje 
prihodnjega dejanja v vseh treh jezikih podoben: Fotograf bo danes fotografiral našo šolo., 
označuje prihodnje dejanje, ki se ponavlja. Za hrvaški futur II. smo morali spet tvoriti 
posebno obliko za izražanje prihodnjega dejanja. V tabeli 9 so prikazani zgledi z nedovršnim 
glagolom:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Fotograf bo danes 
fotografiral našo šolo. 
prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik 
z nedovršnim glagolom 
Fotograf bude dnes 
fotografovat naši školu. 
prihodnjik glagola být + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur I.  Fotograf će danas 
fotografirati našu školu. 
sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Dok te budem fotografirao, 
moraš stajati na mjestu.  
sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 9: Tvorjenje nedovršnega glagola fotografirati 
Tvorjenje dvovidskega glagola je v slovenskem in hrvaškem jeziku enako pri obeh oblikah, 
zato moramo paziti, da je stavek oblikovan tako, da izrazi neomejeno oziroma omejeno 
trajanje. Na drugi strani pa češki dovršni glagol vyfotografovat tvori oblike za izražanje 
prihodnjega dejanja s sedanjiškimi končnicami. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja imajo 
podoben pomen v vseh treh jezikih: Fotografirali vas bomo jutri. Za hrvaški futur II. tudi 
tukaj težje tvorimo dovršno obliko glagola fotografirati. Zgled za tvorjenje prihodnjega 
dejanja z dovršnim glagolom so prikazani v tabeli 10:  
Glagolski čas Zgled Struktura 
Slovenski prihodnjik Fotografirali vas bomo jutri.  prihodnjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Češki prihodnjik z dovršnim 
glagolom 
Vyfotografujeme vás zítra.  glagol s formalno sedanjiško 
končnico  
Hrvaški futur I.  Fotografirat ćemo vas sutra. sedanjik glagola htjeti + 
nedoločniška oblika glagola 
Hrvaški futur II.  Budem fotografirao ... sedanjik glagola biti + 
deležnik na -l 
Tabela 10: Tvorjenje dovršnega glagola fotografirati 
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Čeprav so v češkem jeziku glagoli, prevzeti iz tujega jezika, kot je na primer fotografovat, 
načeloma dvovidski, želi sodobna češčina tudi takim dvovidskim glagolom ustvariti vidsko 
dvojico. Tako dobijo nedovršni glagoli svoj dovršen par.  
Glagol fotografirati se torej v slovenščini obnaša kot dvovidski glagol, saj je večina 
dvovidskih glagolov prav na -irati. Glagol je torej brez vidske dvojice. Češki glagol 
fotografovat je sicer tudi dvovidski, ker je glagol prevzet iz tujega jezika. Vendar pa se v 
češkem jeziku, kot že omenjeno, vzpodbuja tvorjenje vidskih dvojic iz dvovidskih glagolov. 
Tako dobi vsak nedovršni glagol svoj dovršni par s pomočjo predpon. Pri glagolu 
fotografovat so to lahko predpone na-, o-, pře-, vy-
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. Vidska dvojica je torej v češčini 
fotografovat – vyfotografovat. Hrvaški glagol fotografirati je, tako kot v slovenskem jeziku, 
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6.6 Povzetek primerjave glagolov 
 
Pri primerjavi glagolov smo lahko videli, da se hrvaški futur II. tvori na formalno podoben 
način kot se tvori slovenski prihodnjik. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja se tako v 
slovenskem prihodnjiku kot tudi v futuru II. tvorijo z deležnikom glagola na -l, pomožni 
glagol biti pa je v slovenščini v prihodnjiku, v hrvaščini pa v sedanjiku. Oblike so enake tako 
za dovršni kot tudi za nedovršni glagol.  
Podobne oblike, kot jih tvorita slovenski prihodnjik in futur II., tvori z nedovršnimi glagoli 
tudi češki prihodnjik. Oblike za izražanje prihodnjega dejanja se tvorijo enako kot v 
slovenskem in hrvaškem jeziku, torej s prihodnjikom pomožnega glagola biti (češ. být), temu 
glagolu pa češki prihodnjik, namesto deležnika na -l, doda infinitiv oziroma nedoločniško 
obliko glagola.  
Hrvaški futur I. je tukaj podoben češkemu prihodnjiku, saj tudi sam tvori oblike za izražanje 
prihodnjega dejanja z nedoločniško obliko glagola, namesto pomožnega glagola biti pa mu 
dodaja pomožni glagol hoteti (hr. htjeti). Tudi pri hrvaškem futuru I. so oblike za tvorjenje 
prihodnjega dejanja enake tako z nedovršnimi kot tudi z dovršnimi glagoli.  
Edina razlika, ki ločuje jezike med seboj, je tvorjenje češkega prihodnjika z dovršnimi 
oblikami. Češki dovršni glagoli nikoli ne izražajo prihodnjega dejanja s pomožnim glagolom 
být ter nedoločniško obliko. Dovršni glagoli lahko oblike s pomenom prihodnjega dejanja 
izražajo zgolj in samo s sedanjiškimi končnicami. Slovenski jezik sicer pozna tudi povedni 
sedanjik, ki lahko med drugim izraža tudi prihodnje dejanje. Za razliko od češkega jezika, ki 
lahko tak prihodnjik tvori samo z dovršnimi glagoli, lahko slovenski jezik povedni sedanjik 
tvori tudi z nedovršnimi glagoli, vendar je to redkost. Raba slovenskega povednega sedanjika 
je tudi natančneje določena, na primer, povedni sedanjik se z nedovršnimi glagoli večinoma 
uporablja v zvezi s prislovnim določilom časa, medtem ko češki prihodnjik s sedanjiškimi 
oblikami tvorijo vsi dovršni glagoli.   
Pri hrvaškem futuru II. z dovršnimi oblikami glagolov konkretnih primerov nisem tvorila, 
predvsem zato, ker, čeprav je možno tvoriti oblike, se take oblike skoraj ne uporabljajo. Futur 
II. se uporablja izključno za tvorjenje relativne prihodnosti, zato se tudi pojavlja v odnosu z 
drugim dejanjem. Prav zaradi tega danes hrvaški govorci, namesto futura II., raje uporabijo 
kar sedanjik.  
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Kar se tiče izbranih glagolov, smo lahko opazili, da čeprav so si med seboj pomensko 
podobni, prihaja do drugih razlik med njimi. Pri slovenskem vidskem paru jemati – vzeti 
lahko vidimo, da se korena ne ujemata, oziroma sta tvorjena iz različnih korenov, ki imata 
podoben pomen. Enako je tudi pri češkem vidskem paru brát – vzít. Hrvaški vidski par 
uzimati – uzeti, pa je nastal s predpono uz- in glagola imati. Naprej imamo slovenski vidski 
par kupovati – kupiti, ki je tudi v češkem in hrvaškem jeziku enak. Vidski par v češčini je 
kupovat – kupit, v hrvaščini pa je kupovati – kupiti. Vsi se tvorijo s pomočjo pripone -ova-. 
Slovenski glagol sedeti načeloma nima svoje vidske dvojice, tu pa prihaja do razlike s češčino 
in hrvaščino. Glagol sedět ima v češčini svoj vidski dovršni par sednout, hrvaški glagol sjediti 
pa ima dovršni par sjesti. Enak pomen ima za dovršni glagol v slovenščini glagol sesti. Pri 
vidskem paru spraševati – vprašati se sicer pojavljajo razlike pri izražanju dejanja, ki se 
ponavlja, pri nedovršnem glagolu. V češčini vidski par ptát se – zeptat se, oziroma njegov 
nedovršni par ne izraža ponavljanja, v hrvaščini pa vidski par pitati – upitati, tako kot 
slovenski vidski par, izraža to ponavljanje. V določenem kontekstu se mora nedovršni glagol 
ptát se pojaviti skupaj s prislovi. Še ena razlika, ki ločuje jezike med seboj je povratni morf 
se, ki se v češčini nujno pojavlja, medtem ko v slovenskem in hrvaškem jeziku ni nujno 
potreben. Sledi še glagol fotografirati, ki je sicer v vseh treh jezikih dvovidski, vendar se v 
češčini pojavlja tudi kot del vidske dvojice. V češkem jeziku lahko torej nedovršnemu glagolu 
fotografovat dodamo predpono, na primer vy-, in tako dobimo dovršni glagol vyfotografovat. 















Cilj diplomskega dela je bil narediti primerjavo glagolskega vida in njegove vloge v češčini in 
hrvaščini ter primerjavo glagolskih oblik za izražanje prihodnjega dejanja v češčini in 
hrvaščini. Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij, od tega prvih pet poglavij vsebuje 
teoretični del, zadnje oziroma šesto poglavje pa je posvečeno praktičnemu delu, kjer je 
predstavljena primerjava med 5 izbranimi dovršnimi in nedovršnimi glagoli.  
V praktičnem delu sem podrobneje analizirala 5 dovršnih in nedovršnih glagolov v češkem in 
hrvaškem jeziku. Analizirala sem njihov pomen, strukturo oblik za tvorjenje prihodnjega 
dejanja ter uporabo glagolov pri tvorjenju oblik za prihodnje dejanje.  
Pri primerjavi lahko takoj opazimo, da je pri češkem prihodnjiku potrebno vedeti ali gre za 
nedovršno obliko glagola ali pa za dovršno obliko. Dovršni glagoli lahko v češkem jeziku 
namreč tvorijo oblike za izražanje prihodnjega dejanja samo s formalno sedanjiškimi 
končnicami, nedovršni glagoli pa lahko oblike za izražanje prihodnjega dejanja tvorijo s 
prihodnjikom pomožnega glagola být ter nedoločnikom izbranega glagola.    
Opazili smo tudi, da se hrvaški futur I. tvori podobno kot češki prihodnjik z nedovršnimi 
oblikami. Vendar pa futur I. dodaja nedoločniški obliki glagola, namesto prihodnjika 
pomožnega glagola být, sedanjik pomožnega glagola htjeti. Oblike se tvorijo tako z dovršnimi 
kot tudi z nedovršnimi glagoli. Hrvaški futur II. za tvorjenje oblik s pomenom prihodnjega 
dejanja uporablja sedanjik pomožnega glagola biti ter deležnik na -l. Načeloma lahko futur II. 
tvori oblike z dovršnimi in nedovršnimi glagoli, vendar je tvorjenje oblik z dovršnimi glagoli 
manj pogosto. Tudi na splošno se futur II. zelo redko uporablja, predvsem zato, ker izraža 
samo relativno prihodnost, in ga zato velikokrat zamenjamo s sedanjikom.  
Pri slovenskem jeziku sem analizirala glagole, ki tvorijo prihodnjik s pomočjo prihodnjika 
pomožnega glagola biti ter deležnika na -l. Slovenska oblika je podobna hrvaškemu futuru II. 
in jo lahko tvorijo dovršni in nedovršni glagoli. Pa vendar pozna slovenski jezik še eno obliko 
za tvorjenje prihodnjega dejanja, ki je v analizi nisem posebej preučevala. Gre namreč za 
povedni sedanjik, ki pa se tvori predvsem iz dovršnih glagolov, redkeje pa tudi iz nedovršnih 
glagolov. Povedni sedanjik se sicer ne uporablja toliko, saj imamo bolj natančno določeno, 
kdaj ga lahko uporabljamo.   
Ugotavljamo torej, da se najbolj enostavno tvorijo oblike s pomenom prihodnjega dejanja v 
slovenskem in hrvaškem jeziku. Oba jezika imata po dve obliki za tvorjenje prihodnjega 
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dejanja, pri obeh jezikih pa se bolj ali manj uporablja samo ena oblike. V slovenskem jeziku 
je to oblika s prihodnjikom glagola biti ter deležnikom na -l, v hrvaškem jeziku pa je to futur 
I. Češki prihodnjik pa zahteva malce bolj poglobljeno znanje jezika. Tukaj moramo poznati 
predvsem vid glagola, torej ali je glagol dovršen ali nedovršen.  
Pozorni moramo biti tudi pri prevajanju iz tujega jezika v slovenski jezik oziroma obratno. 
Slovenski in hrvaški jezik sicer spadata med južnoslovanske jezike, tako da sta si dokaj 
podobna, češki jezik pa spada v zahodnoslovanske jezike in so zato razlike že bolj opazne. Ni 
vedno nujno, da bo na primer dovršen glagol v češkem jeziku tudi dovršen v slovenskem 
jeziku. V praktičnem delu smo lahko tudi spoznali, da vidske dvojice niso vedno enake, niti ni 
nujno, da imajo vsi glagoli svoj vidski par.  
Da bi se v češkem jeziku lažje naučili tvorjenje oblik s pomenom prihodnjega dejanja, 
moramo dobro poznati tvorjenje dovršnih in nedovršnih glagolov. To pomeni, da moramo 
vsaj približno vedeti, kako oziroma na kakšen način tvorimo dovršne glagole ter kako 
nedovršne glagole. Ravno to znanje nam bo kasneje omogočalo lažje razumevanje oblik s 
pomenom prihodnjega dejanja, posledično pa bomo tudi točno vedeli kdaj je potrebno 
uporabiti oblike s sedanjiškimi končnicami oziroma kdaj moramo uporabiti oblike s 
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Cílem diplomové práce bylo porovnat úlohu slovesného vidu a slovesní tvary s významem 
budoucího času v češtině, chorvatštině ve srovnání se slovinštinou. Diplomová práce je 
rozdělena na teoretickou a praktickou část a obsahuje šest kapitol.  
V teoretické části jsem se zabývala dvěma gramatickými kategoriemi: kategorií slovesného 
vidu a kategorií slovesného času. U slovesného vidu jsem popsala obouvidová slovesa, vidové 
dvojice, tvoření dokonavých sloves z nedokonavých a tvoření nedokonavých sloves z 
dokonavých, nakonec jsem se zmínila o způsobu užití dokonavých a nedokonavých sloves při 
absolutním vyjadřování času. V kapitole o slovesném čase jsem definovala slovesný čas a 
vysvětlila, jaké časy se běžně tvoří a vyjadřují ve slovinštině, češtině a chorvatštině. V další 
kapitole jsem se zabývala tvarys významem budoucího času a představila jsem všechny formy 
pro vyjadřování budoucího děje resp. stavu ve slovinštině, češtině a chorvatštině. 
V praktické části jsem podrobněji analyzovala pět párů dokonavých a nedokonavých sloves 
ve slovinštině, češtině a chorvatštině. Analyzovala jsem jejich význam, strukturu tvarů pro 
vyjadřování budoucího času a způsoby jejich tvoření. 
Zjistila jsem, že slovinské futurum a chorvatské II. futurum jsou si formálně podobné. Oba 
tvary jsou tvořeny pomocí slovesa být a příčestí minulého činného (l-příčestí). Sloveso být má 
ve slovinském jazyce tvar futura, stejně jako v chorvatském  futuru II.. České 
futurum nedokonavých sloves je formálně tvořeno stejným způsobem jako slovinský tvar 
budoucího času  a jako futurum II. v chorvatštině. Složený tvar futura se v češtině tvoří 
pomocí futura pomocného slovesa být a infinitivu nedokonavého slovesa. Corvatské futurum 
I. má formálně společný element s českým budoucím tvarem v infinitivu plnovýznamového 
slovesa, ale místo slovesa být, má pomocné sloveso chtít.  
Česká dokonavá slovesa vyjadřují budoucí čas tvary s formálními koncovkami prézenta. 
Forma je podobná jiné slovinské formě pro vyjádření budoucího času. Je to indikativ 
prézenta, který  podobně jako v češtině, tvoří dokonavá slovesa, i když je to možné i z 
nedokonavých sloves. Na rozdíl od českého budoucího času je tato forma ve slovinštině méně 
používána a každé sloveso dokonavé i nedokonavé tvoří futurum s pomocným slovesem biti a 
l- participiem. 
Na vybraných slovesech jsme také zjistili, že všechna slovesa nemají vždy ve všech 
srovnávaných jazycích vidové dvojice. Když se podíváme na sloveso fotografovat, které je ve 
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slovinštině a chorvatštině obouvidové, zatímco v češtině existuje a je velmi užíváno sloveso 
dokonavé, které je párovým slovesem (vyfotografovat). Formování vidové dvojice k 
obouvidovým slovesům ani slovinština a ani chorvatština nezná. 
Při studiu těchto tří jazyků mohu říci, že jsou formy s významem budoucího času v českém 
jazyce nejobtížnější. Na rozdíl od slovinského a chorvatského jazyka, kde formy s významem 
budoucího času mohou být vyjádřenykonavými a které nedokonavými slovesy, a to mezi nimi 
je velmi přesný významový a funkční rozdíl. Proto v českém jazyce musíme mnohem lépe 
vědět, které sloveso dokonavé patří do páru ke slovesu  nedokonavému. Kvůli tomu je dobré 
vědět, jak se tvoří dokonavá a jak nedokonavá slovesa, protože tak  budeme snáze tvořit tvary 



























Cilj diplomskog je rada usporediti glagolski vid i njegovu ulogu te usporediti glagolske oblike 
za izražavanje buduće radnje u češkom i hrvatskom jeziku. Diplomski rad podijeljen je na 
teorijski i praktični dio te sadrži šest poglavlja.  
U teorijskom dijelu predstavljene su dvije gramatičke kategorije: kategorija glagolskog vida i 
kategorija glagolskog vremena. Pod kategorijom glagolskog vida opisani su dvovidni glagoli, 
vidski parnjaci i neparnjaci, tvorba svršenih glagola iz nesvršenih i tvorba nesvršenih glagola 
iz svršenih, a na kraju objašnjava se kada se koriste svršeni, a kada nesvršeni glagoli. U 
kategoriji glagolskog vremena definirala sam glagolsko vrijeme te objasnila koja su glagolska 
vremena poznata u slovenskom, češkom i hrvatskom jeziku. Nakon ovog poglavlja detaljnije 
su prikazani oblike oblici sa značenjem buduće radnje. U ovom sam poglavlju predstavila i 
sve oblike za stvaranje budućeg vremena u slovenskom, češkom i hrvatskom jeziku. 
U praktičnom dijelu detaljnije sam analizirala pet svršenih i nesvršenih glagola u slovenskom, 
češkom i hrvatskom jeziku. Analizirala sam njihovo značenje, strukturu oblika za tvorbu 
buduće radnje i upotrebu glagola u formiranju oblika za buduću radnju. 
Rezultati analize pokazuju kako slovensko buduće vrijeme i hrvatski futur II. imaju slične 
oblike za izražavanje buduće radnje. Naime, oba se formiraju dodavanjem pomoćnog glagola 
biti i pridjeva radnog. Pomoćni glagol biti u slovenskom jeziku ima budući oblik, a u futuru 
II. sadašnji oblik. I češko buduće vrijeme s nesvršenim glagolima može se oblikovati na sličan 
način kao i slovensko buduće vrijeme te futur II. Buduće vrijeme s nesvršenim glagolima 
tvori se pridjevom pomoćnog glagola biti, a umjesto pridjeva radnog, dodaje se infinitiv 
glagola. Na isti način kao što se tvori češko buduće vrijeme s nesvršenim glagolima, nastaje i 
hrvatski futur I. Također i futur I. ima infinitiv glagola, a umjesto glagola biti, dodaje mu se 
prezent pomoćnog glagola htjeti.  
Češki jezik, međutim, poznaje i oblike sa značenjem buduće radnje sa svršenim glagolima. 
Svršeni glagoli mogu tvoriti oblike za izražavanje buduće radnje s prezentskim nastavcima. 
Oblik je sličan drugom slovenskom obliku za stvaranje buduće radnje. To je prezent koji ima 
buduće značenje, a formira se, slično kao i u češkom jeziku, uglavnom od svršenih glagola, 
mada je moguće formiranje i od nesvršenih glagola. Za razliku od češkog oblika budućeg 
vremena, ovaj se oblik rjeđe koristi u slovenskom jeziku. 
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Na odabranim glagolima također je ustanovljeno kako nemaju svi glagoli svoj vidski parnjak 
ili, ako pogledamo glagol fotografirati, koji je u sva tri jezika dvovidni glagol, ali se u češkom 
jeziku pojavljuje i njegov svršeni parnjak s prefiksom. Tvorba vidskog parnjaka iz dvovidnog 
glagoli nije poznata ni u slovenskome ni u hrvatskome jeziku.  
Proučavajući ova tri jezika, ustanovila sam da su oblici sa značenjem buduće radnje najteži u 
češkom jeziku. Za razliku od slovenskog i hrvatskog jezika, gdje se oblici za izražavanje 
buduće radnje mogu oblikovati od svršenih i nesvršenih glagola, češki jezik ima dva posebna 
oblika koje mogu tvoriti ili samo svršeni glagoli ili samo nesvršeni glagoli. Stoga u češkom 
jeziku trebamo znati koji je glagol svršen, a koji nesvršen ili barem kako se tvore svršeni i 
nesvršeni glagoli da bismo pravilno oblikovali glagole u budućem vremenu. I zato treba u 


























1. Izjava o avtorstvu 


























































Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v 
skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
Ljubljana, 18. 09. 2019                                                                                             Anette Pavić 
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Izjava kandidata / kandidatke  
Spodaj podpisani/a ____________________________________ izjavljam, da je besedilo 
diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
dovoljujem / ne dovoljujem 
objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.  
 
Datum:                                                                                        Podpis kandidata / kandidatke: 
 
 
 
